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Glazba može poslužiti kao sredstvo stvaranja ugodnije sredine za učenje te pomoći lakšem i 
uspješnijem učenju. Pri korištenju glazbe u svrhu učinkovitijeg učenja poželjno je poznavanje 
glazbenih osnova i njezino razumno i umjereno korištenje. Provedeno je empirijsko 
istraživanje kojemu je cilj utvrditi koriste li studenti sveučilišnih studija glazbu tijekom 
učenja i smatraju li da glazba pomaže učinkovitijem učenju. Za potrebe istraživanja korišten 
je upitnik koji je primijenjen na slučajnom uzorku od 300 studenata Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. Upitnik se sastoji od 19 čestica koje obuhvaćaju sociodemografske 
podatke i obrazovni status ispitanika, iskustva korištenja glazbe tijekom učenja i mišljenje 
studenata o korisnosti glazbe tijekom učenja. Rezultati istraživanja su pokazali kako studenti 
sveučilišnih studija smatraju da glazba može pomoći njihovom uspješnijem učenju. Studenti 
slušaju glazbu tijekom učenja, a s obzirom na oblik učenja, glazbu najviše slušaju tijekom 
rješavanja zadataka. Rezultati ovoga istraživanja predstavljaju smjernicu za daljnja 
istraživanja kojima bi se utvrdila uzročno-posljedična veza između mišljenja o korisnosti 
glazbe tijekom učenja i upotrebe glazbe tijekom učenja. 
Ključne riječi: učenje, glazba, učenje uz glazbu. 
SUMMARY 
Music can be used as a means of creating a pleasant learning environment and contribute to 
easier and more successful learning. While music can be used for more effective learning, it 
is important to understand the basics of music, as well as its thoughtful and moderate use. 
Empirical research was carried out to determine whether university students use music while 
learning and if they find it be a helpful tool for effective learning. For the purposes of the 
research, a questionnaire was used on 300 randomly chosen students attending the University 
of Josip Juraj Strossmayer in Osijek. The questionnaire was made up of 19 particles that 
include socio-demographic data, the level of education, the experience of using music while 
learning and the opinion of students about the use of music while learning. The results of the 
research have shown that university students hold that music can contribute to more 
successful learning. Students listen to music while learning, and as with regard to the manner 
of learning, they listen to music while solving tasks. The results of this research are good 
guideline grounds for further research aimed at determining the cause-and-effect relationship 
between the benefits of music while learning and actual the use of music while learning. 
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 Glazba je umjetnost koja se uz ljudski rod veže još od starih civilizacija kada je njezina 
uloga uglavnom bila zabavna, religijska ili magijska. Danas je glazba prisutna u životu ljudi 
prožimajući gotovo svaki dio njihove svakodnevnice. S njome se susrećemo od prvoga 
dana  te nas prati tijekom cjelokupnog života i razvitka. Glazba je prisutna u provođenju 
slobodnog vremena i odmora, poslu i putovanjima te najvažnijim životnim trenutcima, 
sretnim i tužnim događajima. 
Osobitu veliku ulogu glazba igra u životu mladih ljudi. Baveći se glazbom ili samo 
slušajući glazbu, mladi su svjesno ili nesvjesno uvijek okruženi njezinim taktovima. Osobito 
u adolescenciji vidljiva je njezina uloga kao „pomoćnika“ ili „prijatelja“. Situacije koje mladi 
u svom odrastanju i sazrijevanju doživljavaju teškima, često pokušavaju prebroditi boraveći u 
samoći, uz slušanje glazbe koja predstavlja odmak od problema. Također, zabava i druženje s 
vršnjacima gotovo uvijek uključuju glazbu. Upravo kroz glazbene preferencije i žanr koji 
slušaju, mladi se predstavljaju i izražavaju vlastiti identitet te pripadanje određenoj društvenoj 
skupini.  
  Pitamo se ispunjava li glazba samo slobodno vrijeme mladih ili oni slušaju glazbu i 
tijekom redovnih obveza, osobito tijekom učenja u akademske svrhe. Ukoliko slušaju glazbu 
tijekom učenja, je li njihov izbor slučajan i nesvjestan ili namjeran i svjestan? 
 Stoga, tema je ovog završnog rada ispitati upotrebu glazbe tijekom učenja studenata: uče 
li studenti uz glazbu i smatraju li kako glazba može pomoći njihovom uspješnijem učenju. 
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2. TEORIJSKI OKVIR ISTRAŽIVANJA 
2.1.  Učenje 
 Učenje je proces relativno trajnog mijenjanja ponašanja, do kojeg dolazi pod utjecajem 
stečenog iskustva. Trajnost promjena  ponašanja naglašava se da bi se isključile privremene 
promjene ponašanja, a pod iskustvom se misli na primljene i prerađene informacije (Furlan i 
sur., 2005).  
 Prema Pastuović (1999), promjene koje su rezultat procesa učenja, ne uzrokuje fiziološko 
sazrijevanje, starenje i kratkotrajne promjene (umor, alkohol, droga, različite kemijske tvari) 
te bolesti i emocionali poremećaji.  Razmjerno trajne promjene subjekta, koje se stječu 
učenjem, rezultat su njegove psihičke aktivnosti (Pastuović, 1999). Psihičku aktivnost čine 
psihički procesi koji omogućuju učenje, a dijele se na spoznajne (opažanje, mišljenje i 
pamćenje) i čuvstvene. Dakle, proces učenja čine spoznajni i čuvstveni procesi koji određuju 
i mijenjaju psihička svojstva (Pastuović, 1999). 
 Budući da se odnosi na širok raspon mentalnih događaja u našem umu, učenje je teško 
zamisliti kao jedinstveni proces (Howe, 2002). Proces učenja započinje podražajem koji 
mozak prima, on može biti unutarnji (razmatranje ideja) ili to može biti novo iskustvo, a 
konačan rezultat je stvaranje potencijala pamćenja (Jensen, 2003). Svi oblici učenja imaju 
zajednički element, a to je promjena koja se događa u pojedincu koji uči (Howe, 2002). 
 Kao psihički proces, učenje predstavlja osnovu pomoću koje se odvija svako obrazovanje, 
izobrazba i odgajanje (Pastuović, 1999). Razlikuje se nenamjerno (prirodno ili spontano) 
učenje i namjerno (organizirano) učenje koje predstavlja temelj odgoja i obrazovanja 
(Pastuović, 1999). Za razliku od učenja, koje može biti spontano, obrazovanje i odgajanje 
uglavnom je organizirano učenje. Dakle, organiziranost učenja je ono što odgoj i obrazovanje 
razlikuje od prirodnog učenja (Pastuović, 1999). 
2.1.1. Uvjeti učenja  
 Uvjeti učenja su svi čimbenici koji djeluju na učenje i o kojima uspješnost učenja ovisi. 
Dijele se na unutarnje i vanjske uvjete učenja, s obzirom na to odnose li se na svojstva osobe 
koja uči ili njezinu okolinu. Unutarnje uvjete učenja čine osobine učenika o kojima ovisi 
njegov uspjeh u učenju, a čimbenici uspješnog učenja koji pripadaju okolini učenika vanjski 
su uvjeti učenja (Pastuović, 1999).  
 Unutarnji uvjeti učenja su „ulazne karakteristike učenika“, tj. početno stanje njegovih 
kognitivnih i konativnih osobina (učenikovo predznanje, sposobnosti, odgojivost i motivacija 
za učenje) (Pastuović, 1999). Gagné (1985, prema Pastuović, 1999) najvažnijima smatra one 
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osobine koje se učenjem nastoje promijeniti – predznanje i prethodno naučene sposobnosti 
učenika. Međutim, Pastuović (1999) naglašava kako su za uspjeh nužne sve kognitivne 
osobine učenika i motivacija te o navedenim karakteristikama učenika ovisi i potencijal 
učenja.  
Model procesiranja informacija (tijek kretanja informacija kroz različite faze učenja i 
pamćenja) objašnjava djelovanje pojedinog uvjeta učenja na uspješnost učenja. Podražaji iz 
učenikove okoline izazivaju u receptoru živčano uzbuđenje i ono se registrira u senzornom 
pamćenju te iz njega, u obliku informacije, prenosi u kratkoročno pamćenje. Budući da je 
kapacitet kratkoročnog pamćenja ograničen na prosječno sedam podataka, podatci se mogu 
trajno zapamtiti, tj. prenijeti iz kratkoročnog u dugoročno pamćenje ponavljanjem i 
osmišljavanjem (kodiranjem) (Pastuović, 1999). Kada se zapamćena informacija želi 
upotrijebiti, vraća se u kratkočno pamćenje i primjenjuje u obliku u kojem je pohranjena ili 
prilagođava zahtjevima situacije (Pastuović, 1999). Dakle, procesiranje informacija 
(aktivnost učenja), provodi se pomoću kognitivnih i prethodno naučenih sposobnosti 
(Pastuović, 1999).   
Kao iznimno važno za učenje, Griffin (2006) navodi odgovarajuće emocionalno stanje, 
razinu uzbuđenja, dobro raspoloženje i dovoljnu razinu samopoštovanja. „Samopoštovanje je 
važno za pozitivno ljudsko ponašanje i daljnju spremnost za učenje. Pruža nam hrabrost da 
isprobamo nove stvari i smanjimo strah od neuspjeha“ (Griffin, 2006: 6). Uspješno učenje 
jača samopoštovanje što vodi obnovljenoj želji za učenjem, odnosno, samomotivirani 
pojedinac koji je doživio uspjeh, želi ponoviti to iskustvo. Naše emocije i osjećaji utječu na 
raspoloženje što također povećava ili ometa učenje. Općenito, emocionalno stanje za učenje 
trebalo bi biti pozitivno, ali Forgas (2006, prema Griffin, 2006) tvrdi kako se neki zadaci 
bolje rješavaju u  negativnom emocionalnom stanju jer potiču veći oprez i točnost.  
Prema Yerkes – Dodsonovom zakonu (Teigen, 1994), uzbuđenje pojedinca povećava 
učinkovitost izvođenja zadatka do optimalne razine iznad koje prekomjerna uzbuđenost 
dovodi do pogoršanja izvedbe. Jednostavan zadatak zahtijeva višu razinu uzbuđenja kako bi 
se održala koncentracija. Međutim, izvedba se pogoršava kada je zadatak koji treba obaviti 
složen ili nedovoljno naučen. Poticajna glazba može povećati uzbuđenje i poboljšati 
izvođenje jednostavnih zadataka, ali ako je zadatak složen, razina uzbuđenja može postati 
previsoka što vodi pogoršanju izvođenja zadatka (Hallam i sur., 2002).  
Prema Furnham i Allas (1999), tip osobnosti uvjetuje količinu poticaja izvana koja je 
potrebna da bi se stvorila optimalna razina uzbuđenja; introverti i ekstroverti razlikuju se u 
količini potrebnih poticaja. Introverti, na osnovu stimulacije nižeg intenziteta doživljavaju 
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veće uzbuđenje za razliku od ekstroverata. Međutim, smatra se kako se pri umjerenim 
razinama uzbuđenja, postižu optimalni učinci. Kako bi se postigla optimalna razina 
uzbuđenja za svakog pojedinca, potrebna je osobna razina stimulacije (Griffin, 2006).  
Ulazne karakteristike učenika, tj. unutarnji uvjeti učenja, u međudjelovanju su s vanjskim 
uvjetima učenja (Pastuović, 1999). Vanjski uvjeti učenja su vanjski podražaji (događaji) iz 
okoline osobe koji djeluju na proces učenja i pamćenja, odnosno, njima se aktiviraju pojedine 
faze procesiranja informacija od kojih se sastoji proces učenja. Neki od njih u većoj ili manjoj 
mjeri djeluju ometajuće ili podupiruće. Organizacijom vanjskih uvjeta učenja nastoji se 
smanjiti djelovanje ometajućih čimbenika, a povećati djelovanje podupirućih, olakšavajućih 
čimbenika (Pastuović, 1999). Vanjske uvjete treba prilagoditi „ulaznim karakteristikama 
učenika“ kako bi mogli aktivirati kognitivni i konativni potencijal učenika. Ukoliko se 
vanjski uvjeti ne prilagode unutarnjim, učenje je otežano (Pastuović, 1999). 
Prema Jensen (2003), vanjski uvjeti (okolinski učinci) imaju velik utjecaj i na učenike i na 
nastavnike. Obzirom na velik broj sati koje provode u učionici, sredina u kojoj borave može 
obaviti 25% podučavanja ukoliko je promišljeno i spretno planirana i dizajnirana. S druge 
strane, loše osmišljena i neplanirana sredina za učenje može imati negativan učinak u smislu 
odvraćanja pažnje od procesa učenja. 
Jensen (2003) zaključuje kako je potrebno više poticaja, pokreta, promjena i perspektiva u 
učionici. Kao ključne uvjete koji bi trebali biti zadovoljeni za stvaranje optimalne okoline za 
učenje, navodi temperaturu, uporabu boja, rasvjetu i na poslijetku zvukove, odnosno glazbu.  
Učionice bi za veliku većinu učenika trebale biti najugodnije za rad ukoliko je temperatura 
između 20 i 22 stupnja. Također, Jensen (2003) u obzir uzima boju, smatrajući kako i boja 
zidova u učionici može potaknuti učenje (pastelna nijansa plave, svijetlo zelena, tirkizna). Na 
bočnim zidovima poželjno je izložiti vizualne poticaje (različite pozitivne poruke), koji su 
često važniji od standardnih strategija poučavanja, dok bi prednji dio prostorije trebao ostati 
jednostavan i čist. Mnogi nastavnici slažu se kako je za učenje bolje svjetlo iz prirodnog 
izvora u odnosu na neonsko te bi  određeni dijelovi prostorije, a osobito prednji dio koji je 
važan, trebali biti više osvijetljeni (Jensen, 2003). 
Jensen (2016) ističe kako se glazba na različite načine može koristiti u razredu, a samim 
time i za poboljšanje i olakšavanje učenja. Među već navedene uvjete za učenje, navodi i 
zvukove koji su prisutni u prostoriji i jednako važni kao sam izgled i ambijent prostorije. 
„Dok vaša prostorija može biti vizualno privlačna, 40% vaših učenika su auditivni učenici. 
Učenici vole glazbu i stoga se ona može vrlo djelotvorno koristiti za poboljšanje atmosfere u 
razredu i stavova učenika“ (Jensen, 2003: 109).  
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2.2.  Glazba 
Glazba je nekada predstavljala skupni naziv za znanost i umjetnost, ali sada označava 
umjetnost koja se služi tonom i zvukom kao izražajnim sredstvom (Završki, 1995). Ona kao  
društveni fenomen postoji u kulturama širom svijeta, a bavljenje glazbom je sastavni dio 
ljudske kulture (Dobrota i Reić Ercegovac, 2015). Tijekom čitavog života u interakciji smo s 
glazbom koja nas prati, bili mi toga svjesni ili ne. Glazbenim podražajima izloženi smo od 
kruga obitelji u kojoj glazba na različite načine prati događaje unutar te male zajednice. 
Razvojem i sveprisutnošću medija u suvremenom načinu života glazba je postala dio 
svakodnevice. Plansko i sustavno bavljenje glazbom odvija se u okviru odgojno-obrazovnog 
sustava koji u većoj ili manjoj mjeri daje značaj glazbenom obrazovanju djece i mladih. 
Intenzivna izloženost glazbi počinje od prvih mjeseci čovjekovog života te se razvijaju 
vještine za razumijevanje i analiziranje glazbe (Nikolić, 2017). Kako bi se razvijale glazbene 
sposobnosti, potrebno je pravovremeno razvijati određene vještine koje će na određenim 
stupnjevima razvoja glazbenog potencijala u najvećoj mjeri stimulirati taj potencijal i  kada 
se on ustali, dovesti osobu do najvišeg mogućeg glazbenog postignuća (Nikolić, 2017). 
Hallam (1998, prema Nikolić, 2017) izdvaja šest skupina vještina o kojima ovisi učenje 
glazbe – slušne, kognitivne, tehničke, glazbene, izvođačke i vještine učenja. Uz navedene 
skupine vještina, potrebno je razvijati i socijalne, organizacijske i vještine upravljanja 
vremenom. Neke od navedenih vještina, potrebne su za sve glazbene aktivnosti, dok se neke 
primjenjuju selektivno za posebne zadatke. „Za svaki oblik glazbenog angažmana potrebno je 
posjedovanje posebne skupine sposobnosti koje pojedincu omogućuju uspješnost u 
konkretnoj glazbenoj aktivnosti“ (Nikolić, 2017: 317). 
„Svojstva kojima se opisuje glazbena sposobnost čovjeka odnose se na senzorna ili slušna 
svojstva (percepcija visine tona, glasnoće i boje tona, osjećaj za vrijeme), osjetljivost za 
strukturu glazbe (ritam, tonalitet, melodija, harmonija), glazbenu maštu, glazbeno pamćenje, 
afektivno reagiranje na glazbu te estetsku osjetljivost za glazbu (osjetljivost na umjetničku 
kvalitetu i evaluacija glazbenoga djela)“ (Nikolić, 2017: 314). Postoje elementarne 
(fundamentalne) glazbene sposobnosti koje su neophodne za glazbenu uspješnost, a to su 
sposobnost razlikovanja visine, ritma, glasnoće, trajanja i boje tona te melodijska i ritamska 
memorija (Mirković Radoš, 1998, prema Nikolić, 2017). 
S obzirom na navedene glazbene sposobnosti, slušatelji mogu primijetiti razlike u ritmu i 
zapamtiti brzinu (tempo) tijekom dugog vremenskog razdoblja (Brodosky, 2005, prema 
Griffin, 2006). Dalla Bella, Peretz i sur. (2001, prema Griffin, 2006) smatraju kako postoji  
prirodna ljudska sklonost povezivanja tempa s emocionalnom prosudbom te otkrivaju kako 
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djeca mogu točno procijeniti glazbu kao sretnu ili tužnu u dobi od pet godina. Spori tempo 
povezan je sa smirenim, sentimentalnim, svečanim i tužnim, a brzi s uzbudljivim i radosnim 
(Hevner, 1935, prema Griffin, 2006). Također, utvrđeno je kako brza glazba potiče veće 
uzbuđenje nego spora (Furnham i Allass, 1999).  
2.2.1. Sastavnice glazbe 
Glazbu, od slučajnog, neorganiziranog zvuka, razlikuju sastavnice glazbe koje se 
kombiniraju i odnosi koji se među njima stvaraju (Levitin, 2016). 
Ton je doživljaj pravilnog titranja elastičnog tijela (Petrović, 2007). Svaki ton ima četiri 
bitna obilježja: visinu, glasnoću, boju i trajanje (Završki, 1995). Doživljaj broja titraja 
frekvencije u sekundi, nazivamo visinom tona (Petrović, 2007). Što je veći broj titraja i manja 
je masa tijela koje titra, visina tona je viša, a što je broj titraja manji i  što je veća masa, visina 
tona je niža (Završki, 1995). Glasnoća tona ovisi o dužini amplitude, snazi koja je izazvala 
tiraje i o masi koja titra. Boja tona ovisi o izvoru (ljudski glas ili glazbalo), veličini i vrsti 
građe glazbenog istrumenta (limeni, drveni, žičani) i načinu kojim se ton proizvodi (gudalom, 
trzanjem, udaranjem) (Završki, 1995). Trajanje tona ovisi o trajanju titranja čestica, odnosno, 
prestankom sile koja izaziva titranje, nestaje i ton (Završki, 1995). 
Ritam predstavlja jedno od temeljnih izražajnih sredstava glazbe, a označava tok tonova i 
stanki jednakog ili različitog trajanja (Završki, 1995). 
Mjera je „jednolično mjerenje vremena na jednake odsjeke“ (Požgaj, 1950: 54). Skup je to 
metričkih jedinica koje se razlikuju po akcentu i zajedno čine metrički oblik, mjeru u kojem 
je skladano glazbeno djelo (Završki, 1995). 
Tempo „označuje brzinu izvođenja nekog glazbenog djela“ (Završki, 1995: 95). Iz odredbe 
te brzine proizlazi trajanje jedne dobe i trajanje čitave skladbe (Petrović, 2007). Ovisi o 
karakteru skladbe, vrsti i sadržaju, a dijelom i o izvođačevom temperamentu te stupnju 
razvijenosti njegova osjećaja i smisla za razlike u brzini (Završki, 1995). Postoje različiti 
stupnjevi sporih, umjerenih i brzih tempa te njihovih promjena tijekom izvođenja glazbe, a 
određuju se brojem otkucaja u minuti. 
„Melodija je niz uzastopno izvedenih tonova različitih po visini i trajanju koji su 
međusobno usklađeni i povezani u smislenu cjelinu“ (Završki, 1995: 91). U odnosu na tonove 
u akordu koji zvuče istodobno i čine zvučnu vertikalu, tonovi melodije slijede linearno jedan 
iza drugoga (Završki, 1995). 
„Tonalitet je tonsko gradivo skladbe čvrsto povezano s tonovima određene dijantonske 
ljestvice, kojoj su pripadajući akordi u funkcijskom odnosu prema tonici kao tonalitetnom 
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(harmojinskom) središtu“ (Završki, 1995: 48).  U odnosu na različite skale i tonalitete koji  su 
poznati u glazbi zapadne civilizacije, dva su najčešća, dur i mol. 
Dinamika označava jačinu zvuka kojom treba izvoditi skladbu (Završki, 1995). 
Dinamikom se propisuje glasno (forte)  ili tiho (piano) izvođenje skladbe te različiti stupnjevi 
između njih (Petrović, 2007). Adžaga (2013) navodi približne mjere dinamičkih oznaka u 
glazbi: 
 Najtiše moguće – oko 40 dB (decibela)  
 Vrlo tiho – oko 50 dB 
 Tiho – oko 60 dB 
 Srednje tiho – oko 65 dB 
 Srednje glasno – oko 70 dB 
 Glasno – oko 80 dB 
 Vrlo glasno – oko 90 dB 
 Najglasnije moguće – oko 100 dB 
2.3. Upotreba glazbe u svakodnevnom životu 
 Glazba oduvijek čini sastavni dio života čovjeka predstavljajući važnu komponentu u 
društvenom, kulturnom i emocionalnom kontekstu. Razvojem tehnike i sve većim prisustvom 
medija, glazba prati gotovo sve situacije s kojima se susrećemo, za razliku od njezine 
nekadašnje upotrebe ponajviše u društvene i religijske svrhe. Glazba je danas prisutna u 
obitelji, na poslu, u školi i tijekom slobodnog vremena, koje između ostaloga, uključuje 
odmor, šetnje, druženja, izlaske. 
Glazba može ispunjavati različite uloge i koristiti se u određenim situacijama za različite 
svrhe te pojedinac sluša onu glazbu koja je povezana s njegovom osobnošću, problemima, 
potrebama i vjerovanjima (Dobrota i Reić Ercegovac, 2015). Također, glazba se može 
smatrati načinom regulacije emocionalnog izražavanja (Saarikallio i Erkkilä, 2007), a 
evociranje emocija jedan je od najvažnijih razloga zašto slušamo glazbu (Dobrota i Reić 
Ercegovac, 2015). Ljudi slušaju glazbu jer ona čini da se osjećaju ugodno, opušteno ili sretno 
(van der Zwaag i sur., 2011). Velik broj istraživanja potvrđuje da ljudi slušaju glazbu kako bi 
ostali u dobrom raspoloženju, kako bi izrazili emocije te kako bi se opustili (Dobrota i Reić 
Ercegovac, 2016). 
Različite funkcije glazbe često su povezane s razvojnim pitanjima, osobito razvojnim 
pitanjima adolescenata (Dobrota i Reić Ercegovac, 2015). Lehmann i sur. (2007) smatraju 
kako je glazba u drugom desetljeću ljudskog života od presudnog značaja za izgradnju 
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identiteta, upravljanje raspoloženjem i pomaganje u prijelazu u život odraslih. „Mladi koriste 
glazbu kako bi istražili i izrazili svoje identitete, osobne vrijednosti, ambicije, vjerovanja, 
percepciju svijeta i samih sebe“ (North i Hargreaves, 1999, prema Dobrota i Reić Ercegovac, 
2015: 48). Glazbene preferencije adolescenata često su usmjerene prema oblikovanju 
društvenog identiteta i bitan su faktor za utvrđivanje pripadnosti pojedinim društvenim 
skupinama te poistovjećivanje sa socijalnim elementima skupine (Škojo, 2016). Glazba može 
potaknuti i interakcije među vršnjacima (Dobrota i Reić Ercegovac, 2015). Osim funkcije 
glazbe u predstavljanju i izražavanju identiteta, adolescenti uočavaju kako se njihovi 
problemi i važna životna pitanja često reflektiraju i rješavaju u glazbi (Schwartz i Fouts, 
2003, prema Dobrota i Reić Ercegovac, 2015). 
Unatoč mnogim specijaliziranim glazbenim subkulturama, istraživanja pokazuju da se 
glazba može podijeliti u dvije osnovne skupine: u jednoj skupini su pop, dance i indie glazba 
koje voli većina mladih, a u drugoj skupini su žanrovi poput klasike, jazza i heavy metala, što 
podjednako velika većina mladih ne voli (Lehmann i sur., 2007). Također, mladi vjeruju da 
će se ljudi koji vole pop i dance glazbu više slagati s mladima, biti moderniji i zabavniji 
(Tarrant, Hargreaves i North, 2001, prema Lehmann, 2007). Upravo zbog toga mladi s 
„manjinskim glazbenim ukusima“ ponekad će sakrivati svoje ukuse javnosti što ukazuje na 
njihovu snažnu želju da budu prihvaćeni unutar grupe vršnjaka (Finnäs, 1989, prema 
Lehmann i sur., 2007). 
Glazbeni žanrovi mogu različito utjecati na emocionalno stanje i ponašanje. Primjerice, 
Ivek (2016) navodi rezultate istraživanja socijalnih efekata suvremene glazbe koji otkrivaju 
da heavy metal glazba utječe na negativno raspoloženje adolescenata i dovodi do suicidalnih 
misli. Budući da su u ovakvoj vrsti glazbe česti stihovi o ubojstvima, samoubojstvima i 
drugim oblicima fizičkog nasilja, slušanje dovodi do negativnog stava mladih prema 
vlastitom životu i životu uopće (Ivek, 2016). 
Ivek (2016) smatra kako se glazba u školi primjenjuje izrazito malo. Pod utjecajem 
popularne kulture i medija za slušanje i skidanje glazbe, učenici glazbu sve manje promatraju 
kao umjetnost. Za to su odgovorni  kultura kojoj učenici pripadaju te institucije koje ne čine 
dovoljno kako bi se glazbu promatralo na primjeren način. Škojo (2016) navodi kako je u 
obrazovnom sustavu Republike Hrvatske glazbena nastava prepoznata i priznata kao značajan 
element u formiranju glazbenih i brojnih odgojnih kompetencija učenika. Glazbene 
kompetencije stječu se u glazbenoj školi, ali i u osnovnim školama predmetom Glazbena 
kutura, u gimnazijama predmetom Glazbena umjetnost te uz redovnu nastavu, brojnim  
izvannastavnim aktivnostima (Škojo, 2016). Osim obrazovnog značenja, glazba u nastavi ima 
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i brojne odgojne vrijednosti: razvijanje stavova i osjećaja za umjetnost, poticanje estetskog 
mišljenja  mladih, usmjeravanje glazbenih preferencija i postupan razvoj glazbenog ukusa 
(Škojo, 2016). 
Glazba se u svakodnevnom životu obično koristi kao „pozadina“, odnosno, ona se 
reproducira kada osoba radi nešto drugo te koristi glazbu kao pratnju – poslovi kod kuće, 
učenje, putovanja i društveni kontekst (Lehmann i sur., 2007). Sallavanti, Szilagy i Crawley 
(2015, prema Škojo, 2016: 168) „tvrde kako o složenosti glazbe ovisi njezina uporaba. 
Kompleksnija se glazba koristi više za kognitivne svrhe, dok se glazba niske složenosti 
upotrebljava za emocionalne potrebe.“ Neki od učinaka pozadinske glazbe, pronađeni su u 
istraživanjima obrazovanja, zdravstva, konzumerizma i posla. De la Motte-Haber (1999) 
govori o upotrebi glazbe u uredima i pri monotonom manulanom radu, glazbi u industriji i 
filmu, propagandnoj glazbi i onoj koja se koristi u terapijske svrhe. 
Pozadinska glazba može: 
1. utjecati na raspoloženje 
2. utjecati na percepciju vremena i prostora 
3. utjecati na fiziološke promjene 
4. smanjiti stres i anksioznost 
5. poboljšati opuštanje 
6. uzrokovati uzbuđenje 
7. motivirati 
8. biti povezana s proizvodom 
9. poboljšati primanje poruka 
10. smanjiti ometanje bukom 
11. pomoći pri koncentraciji 
12. pomoći u pamćenju 
13. povećati izvedbu zadatka 
14. povećati kreativnost 
15. povećati uživanje u mentalnoj i tjelesnoj aktivnosti (Griffin, 2006). 
  Prekomjerna izloženost glazbi može imati i negativne učinke. Izloženost preferiranoj 
glazbi ili glazba koju prečesto čujemo (npr. melodija zvona na mobitelu) može nas zasititi i 
dosaditi nam (Lehmann i sur., 2007). Također, nepoznata i pretjerano poznata glazba stvara 
pretjeranu stimulaciju i dosadu (Lehmann i sur., 2007). „Naviknutost na „sveprisutnost“ loše 
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glazbe u robnim kućama, restoranima, buticima, avionima ili na radnome mjestu, uništavaju 
mogućnost primjerenog slušanja glazbenih djela“ (De La Motte Haber, 1999: 125). 
2.4.  Učenje uz glazbu 
  Uporabu glazbe prilikom učenja Jensen (2003) opravdava time što glazba potiče desnu 
mozgovnu hemisferu što dovodi do bržeg učenja te aktivira misaoni dio mozga što utječe na 
poboljšanje postignuća. Prednost uporabe glazbe tijekom učenja leži i u utjecaju koji ona ima 
na usmjeravanje i povećanje pozornosti, koncentracije i kreativnosti, a može se koristiti i za 
opuštanje nakon stresa i poteškoća te može poslužiti kao vrsta zabave kada treba promijeniti 
mentalnu usmjerenost (Jensen, 2003). 
Pozadinska glazba može poboljšati okruženje za učenje, pomoći lakšem, uspješnijem i 
ugodnijem obrazovanju, a to će ovisiti o njezinom razumnom korištenju, što znači da bi 
nastavnici trebali poznavati barem temelje psihologije glazbe (Webb, 2001, prema Griffin, 
2006). Primjerice, glazba glasnoće od 35 decibela može povećati budnost, omogućiti 
opuštanje, poboljšati ambijent učionice, pomoći u učenju i poboljšati akademski učinak 
(Knirk, 1987, prema Griffin, 2006). 
Glazbu treba uskladiti s osobnošću učenika te pri tome voditi računa o utjecaju 
pozadinske glazbe na razinu uzbuđenja. Ekstroverti imaju viši prag tolerancije pozadinske 
glazbe i buke u odnosu na introverte, dok su radovi introverata bili bolji u tišini, a lošiji kada 
su bili ometani televizijom (Furnham i Allass, 1999). Nadalje, kako bi se stvorila optimalna 
okolina za učenje za više različitih osobnosti, manje složena glazba bila bi najbolji i 
najprikladniji izbor pozadinske glazbe (Griffin, 2006). 
Glazba se može koristiti u svrhu poboljšavanja aktivnosti ključnih za učenje, a to su 
koncentracija, pamćenje, rješavanje problema, govorne vještine, vještine učenja i ponavljanja, 
motivacija, stimulacija i djelotvornost (Jackson, 2009). Prava glazba u pravo vrijeme može 
imati niz pozitivnih učinaka u procesu učenja u smislu poboljšanja aktivnosti učenja, ali i 
filtriranja vanjskih ometanja i potpunog usmjeravanja misli na učenje gradiva (Jackson, 
2009).  Jackson (2009) navodi kako glazba može koristiti učenicima i učiteljima kao pomoć 
pri apstraktnom zaključivanju, mentalnim zadacima (analitičko, kreativno, administrativno 
mišljenje) i povećanju motivacije.  
Prilikom odabira glazbe, važno je razmotriti niz čimbenika te odabrana glazba treba 
odgovarati kriterijima za njeno korištenje kao pomoćnog sredstva u nastavi (Jackson, 2009). 
Prema Jensen (2003), pri odabiru glazbe može pomoći razumijevanje osnova glazbe. 
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Primjerice, svaka glazba ima specifičan ritam koji utječe na ritam srca i disanja - dvije 
najvažnije odrednice raspoloženja, osjećaja i stanja, stoga, važno je razlikovanje ritma. 
Glazbu treba koristiti kao partnera i pomoć u procesu učenja i pri tome osluškivati 
trenutačno raspoloženje u razredu. Jackson (2009) navodi kako se pri odabiru prave glazbe za 
pojedine svrhe treba voditi pravilom 10 – 30 koje predlaže da se glazba koristi između 10 i 
30% ukupnog vremena predavanja, osim iznimnih slučajeva. U slučaju problematičnog ili 
emocionalnog procesa, poželjno je koristiti tihu glazbu ili ju u potpunosti izbjegavati. 
Nasuprot tome, aktivnosti s visokom razinom energije treba popratiti živahnom glazbom. 
„Glazba treba smiriti, nadahnuti i pozvati slušateljstvo, a možda i ponuditi povremene 
poticaje. Svakako nikad ne smije ometati“ (Jensen, 2003: 224). Stoga, glazbu prije korištenja 
treba testirati i razvrstati prema situacijama u kojima bi bila najkorisnija. 
Korištenje pogrešne vrste glazbe može dugoročno imati suprotan učinak od željenog. 
Također, unatoč svim pozitivnim učincima pozadinske glazbe, pretjerana upotreba može 
dovesti do glazbene zasićenosti pa negativni učinci mogu nadvladati pozitivne i time glazba 
gubi svoju moć. Pretjerano korištenje glazbe može biti jednako loše kao i nekorištenje, stoga 
su važne stanke u procesu slušanja kako bi mozak dobio vremena da „ponovno napuni 
baterije“ (Jackson, 2009).  Salamé i Baddeley (1989, prema Furnham i Allas, 1999), navode 
kako su vokalna glazba i govor više ometajući od instrumentalne glazbe ili tišine u zadacima 
pamćenja. 
Prema  Jensen (2003), odabir glazbe ovisan je o stanju koje se želi postići te se prema 
tome odabire najprikladniji tempo: za opuštanje 40 – 60 otkucaja u minuti (sporo), za 
održavanje i usmjeravanje pozornosti 60 – 70 otkucaja u minuti (umjereno), za aktivnosti s 
višom razinom energije 70 – 120 otkucaja u minuti (brzo). 
Jensen (2003) nudi i konkretne primjere: 
 Pozadinska glazba tijekom izlaganja (Antonio Vivaldi: Četiri godišnja doba; Georg 
Friedrich Händel: Glazba na vodi; Johann Sebastian Bach: Brandenburški koncerti) 
 Kreativno rješavanje problema (Ludwig van Beethoven: 5. klavirski koncert; Claude 
Debussy: Claire de Lune;  Petar Iljič Čajkovski: Labuđe jezero) 
 Smirujuća glazba (Amazing Grace - tradicionalna duhovna pjesma; Claude Debussy: 
Claire de Lune; Erik Satie: Gymnopédie) 
 Slavlja (Giuseppe Verdi: Aida, Veliki marš; Joseph Haydn: Stvaranje i Godišnja 
doba; Georg Friedrich Händel: Mesija, Aleluja) 
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 Glazba za razmišljanje (Johann Strauss: Na lijepom plavom Dunavu; Johann 
Sebastian Bach: Suite za orkestar)  
 Glazba koja pokreće (André Rieu: Bolero; Johannes Brahms: Mađarski plesovi; 
Johann Sebastian Bach: Preludij u D-duru)  
 Testovi i kvizovi (Barokna  glazba) 
 Prijelazne aktivnosti (Petar Iljič Čajkovski: Uvertira 1812; Gioachino Rossini:  
William Tell, Uvertira) 
 Kreativno pisanje (Georg Friedrich Händel: Exodus; Frédéric Chopin: Nocturno; 
glazba iz prirode: ptice, slapovi)  
 „Evo pet važnih pitanja koje treba razmotriti pri odabiru prave glazbe: 
1. Koju vrstu emocionalnog stanja želite pobuditi? 
2. Koja je prikladna glasnoća za tu priliku? 
3. Imate li glazbu s pravim instrumentima? 
4. Treba li vam isječak s pjevačem solistom, s jazz skupinom, sa zborom, s 
elektronskom glazbom, s orkestrom, ili jednostavno rock ili pop pjesma? 
5. Uzmite u obzir dob vaših učenika, te imajte na umu da postoji određeni generacijski 
jaz. Dakle, glazba koja se sviđa vama, ne mora se uvijek sviđati i njima.“ (Jackson, 
2009: 131-132) 
2.4.1.Glazbeni primjeri za pojedine vrste učenja 
Pamćenje 
Određene vrste glazbe općenito poboljšavaju kognitivnu obradu i mogu koristiti kao 
pomagalo za šifriranje informacija, početno učenje gradiva, njegovo kasnije prisjećanje i 
korištenje, odnosno, prenošenje u radnu memoriju (Jackson, 2009).  
Pravilna primjena glazbe stimulirat će „lijevi mozak“ i time potaknuti logičko i analitičko 
mišljenje te „desni mozak“ za lakše shvaćanje cjelovite slike i neverbalno, kreativnije 
razmišljanje (Jackson, 2009). Glazbeni primjeri koje Jackson (2009) preporučuje odabrani su 
s obzirom na tempo od 80-120 otkucaja u minuti te podržavanje funkcije pamćenja.  
Preporučena glazba za poboljšanje pamćenja: 
 Wolfgang Amadeus Mozart: Gudački kvartet br. 21: Andante 
 Wolfgang Amadeus Mozart: Mala noćna muzika, Romanca 
 Adolph Adam: Valcer iz baleta Giselle 
 Franz Schubert: Rosamunde 
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 Antonio Vivaldi: Koncert za flautu i orkestar u D-duru, Allegro (Jackson, 2009) 
Rješavanje problema 
Glazba se može učinkovito koristiti i kao pomagalo u rješavanju problema  pri čemu je 
potrebno odgovarajuće mentalno stanje osobe u kojemu ona treba razmišljati fluidno, 
kreativno i maštovito (Jackson, 2009). 
Glazbeni primjeri koje Jackson (2009) odabire, podržavaju aktivnost rješavanja problema. 
Tempo je 80-120 otkucaja u minuti, što povećava razinu potrebnog noradrenalina (Jackson, 
2009). 
Preporučena glazba za rješavanje problema: 
 Leopold Mozart: Dječja simfonija 
 Johan Sebastian Bach: Suita za orkestar 1-4; BWV 1066-69 
 Ludwig van Beethoven: Egmont Overture 
 Ludwig van Beethoven: Koncert za klavir br. 5, op. 73 
 Claude Debussy: La Mer  (Jackson, 2009) 
Govorne vještine 
Govor i glazba su povezani jer i jedno i drugo posjeduju svoj ritam i kadencu te se u 
razvoju jezičnih vještina (učenje novog jezika, razvoj vještina u materinskom jeziku) kao 
dragocjeno sredstvo može iskoristiti glazba (Jackson, 2009). Primjerice, slušanje ili pjevanje 
pjesama može poslužiti za uklanjanje govornih teškoća (npr. mucanje) i drugih problema u 
tempu i ritmu govora te pomoći onima koji teško komuniciraju riječima (Jackson, 2009). 
Glazbeni primjeri koje navodi, obuhvaćaju francuske, njemačke i španjolske pjesme u tempu 
od 80-120 otkucaja u minuti koji potiču govorno-jezični razvoj, utječu na jezik i proširivanje 
vokabulara.  
Učenje i ponavljanje 
Jedan od aspekata učenja koji učenicima posebice predstavlja problem jest samostalno 
učenje do kojeg dolazi jer učenici nisu naučili, ili ih nisu poučili, kako učiti i ponavljati 
(Jackson, 2009). Također, može se javiti problem s razlučivanjem bitnog od nebitnog te s 
primjećivanjem uzoraka i generalnim zaključivanjem (polurazumijevanje), odnosno, učenici 
gradivo pokušavaju naučiti napamet (Jackson, 2009). Vještina razlučivanja bitnog od 
nebitnog, može se naučiti i poboljšati slušajući pravu vrstu glazbe. Ako su učenici izloženi 
glazbi, stvorit će svoje glazbene kolekcije za učenje i ponavljanje i naučiti što kod njih 
najbolje funkcionira u smislu odabira prave glazbe za određenu aktivnost. Nakon nekog 
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vremena, postat će svjesniji toga kako im se razvilo pamćenje, emocije, mentalno stanje i 
lakoća u komuniciranju, a stečeno samopozudanje pomoći će im i ohrabriti ih u daljnjem 
samostalnom radu i učenju (Jackson, 2009). Uz glazbu, učenje će postati ugodna vježba koja 
će im olakšati shvaćanje na što treba obratiti pozornost (Jackson, 2009). Glazbeni primjeri 
koje Jackson (2009) odabire u prosječnom su tempu 80-120 otkucaja u minuti jer te 
frekvencije podržavaju pamćenje, a alfa valovi koji nastaju pulsiranjem zraka tom brzinom, 
pomažu učenicima da se koncentriraju.  
Preporučena glazba za vještine učenja i ponavljanja:  
 Ludwig van Beethoven: Egmont, Op. 84: Overture 
 Geoffrey Burgon: Sebastian against the world (glazba iz filma Povratak u Brideshead) 
 Claude Debussy: Claire de Lune 
 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio za violinu i orkestar 
 Petar Iljič Čajkovski: Labuđe jezero  
Motivacija, stimulacija i djelotvornost 
Ljudi vole brzu glazbu, viših tonova i jasnijih zvukova zbog potrebe da budu budniji i 
puni energije, lakše se nose s vanjskim događajima, donose brze odluke i rješavaju 
neodgodive probleme (Jackson, 2009). Glazba može pomoći da pojedinci budu motivirani za 
posao, stimulirani i djelotvorni u učenju i poučavanju (Jackson, 2009).  
Preporučena glazba za motivaciju, stimulaciju i djelotvornost: 
 Eddie Murphy: I'm a Believer 
 Eddie Cochran: C'mon Everybody 
 Fenua: Tiki Dance 
 Van Halen: Jump 
 Mary J. Blige: Be happy (Jackson, 2009) 
Glazba za učenje i koncentraciju 
Glazba pomaže i omogućuje učenicima jednostavniji prelazak s jednog zadatka na drugi 
dok im se istovremeno mozak i um okrjepljuju pripremajući se za sljedeću fazu učenja. U 
samoj učionici, kratki glazbeni isječak pripremit će učenike za sljedeću aktivnost, npr. može 
smiriti učenike kako bi prešli s uzbudljivog zadatka na mirniji (Jackson, 2009).  
Preporučena glazba za učenje i koncentraciju: 
 The Beach Boys: Good Vibrations 
 Michael Jones: Pianoscapes 
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 MC Hammer: U Can't Touch This 
 The Cars: Shake It Up 





3.1.  Cilj i zadaće istraživanja 
Cilj istraživanja je utvrditi koriste li studenti sveučilišnih studija glazbu tijekom učenja i 
smatraju li da glazba pomaže učinkovitijem učenju. 
U skladu s ciljem istraživanja izdvojeni su sljedeći zadaci istraživanja: 
1. ispitati sociodemografska obilježja ispitanika 
2. utvrditi obrazovni status ispitanika  
3. utvrditi slušaju li studenti glazbu tijekom učenja i na koji način 
4. utvrditi kakvi su stavovi studenata o korisnosti slušanja glazbe tijekom učenja  
5. utvrditi postoji li povezanost između upotrebe glazbe tijekom učenja u odnosu na 
sociodemografska obilježja (spol, dob) 
6. utvrditi postoji li povezanost između upotrebe glazbe tijekom učenja u odnosu na 
obrazovni status (fakultet koji pohađaju, godina studija, glazbena škola) 
7. utvrditi postoji li povezanost između upotrebe glazbe tijekom učenja i stavova 
ispitanika o korisnosti slušanja glazbe prilikom učenja 
3.2. Hipoteze 
Prema cilju i zadacima istraživanja oblikovane su sljedeće hipoteze: 
H1: Studenti sveučilišnih studija slušaju glazbu tijekom učenja. 
H2: Studenti smatraju kako glazba može pomoći njihovom uspješnijem učenju. 
U odnosu na postavljeni cilj i zadaće istraživanja provedeno je primijenjeno i 
transverzalno pedagoško istraživanje. 
3.3. Sudionici 
Slučajan uzorak u istraživanju čini 300 studenata Sveučiliša Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. S obzirom na spol, sudjelovalo je 75 (25%) studenata i 225 (75%) studentica. 
Prosječna dob sudionika je 21,85 (SD=1,61; Min.=19; Max.=26) godina. U daljnjim 
analizama ispitanici su grupirani u četiri dobne skupine (Tablica 1.). 
Tablica 1. Dobne skupine ispitanika 
Dobne skupine N % 
19-20 39 13,00 
21-22 100 33,33 
23-24 52 17,33 




3.4.  Instrument  
U svrhu istraživanja konstruiran je Upitnik o upotrebi glazbe tijekom učenja studenata 
sveučilišnih studija od ukupno 19 čestica.  
Prvi dio upitnika sastojao se od šest pitanja. Prva dva pitanja upitnika odnose na 
sociodemografska obilježja sudionika (spol i dob), zatim slijede tri pitanja koja se odnose na 
njihov obrazovni status (fakultet, godina studija, završena glazbena škola) te šesto pitanje 
koje se odnosilo na upotrebu glazbe tijekom učenja. 
U odnosu na odgovor u šestom pitanju, studenti koji su odgovorili da slušaju glazbu 
tijekom učenja, rješavaju drugi dio upitnika (pitanja od 7. do 13.). Pitanja u drugom dijelu 
upitnika odnose se na iskustva korištenja glazbe tijekom učenja (vrsta i žanr glazbe, dinamika 
i tempo glazbe, ugođaj glazbe, uređaj i sredstvo slušanja glazbe). Treći dio upitnika (pitanja 
od 14. do 19.) rješavali su svi ispitanici, a odnose se  na stavove studenata o korisnosti 
slušanja glazbe tijekom učenja (Prilog 1.). 
Upitnik sadrži dvanaest (12) pitanja zatvorenog tipa (1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 14., 15., 
17., 19.), pet (5) pitanja otvorenog tipa (6., 8., 11., 12., 13.) i dva pitanja koja su sadržavala 
petstupanjsku Likertovu skalu (16., 18.). 
3.5. Postupak i etički aspekti istraživanja 
Upitnik o upotrebi glazbe tijekom učenja studenata sveučilišnih studija  izrađen je uz 
pomoć Google forms aplikacije te dijeljen putem društvene mreže (Facebook) od 14. do 23. 
svibnja 2019. godine. U opisu upitnika ispitanici su obaviješteni da je upitnik anoniman, u 
koju svrhu se upitnik provodi te kako će se dobiveni podatci koristiti isključivo u svrhu 
pisanja završnog rada na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. 
Prikupljeni podatci obrađeni su kvalitativnom i kvantitativnom analizom. Kvalitativna je 
analiza obuhvatila redukciju i sređivanje podataka (Mužić, 1979), a odgovori su kodirani 
logičkom analizom. Kvantitativna analiza  podrazumijeva primjenu statističke analize. U 
istraživanju je  rabljena deskriptivna statistika (postotak, standardna devijacija, medijan) i 




4. REZULTATI I RASPRAVA 
4.1. Obrazovni status ispitanika 
Ispitivanjem su obuhvaćeni studenti sa svih fakulteta i odjela na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (vidjeti Tablicu 4. u nastavku), među kojima je naviše ispitanika bilo 
s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti – Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje/Učiteljski studij (N=48; 16,00%) i Ekonomskog fakulteta (N=36; 12%), a 
najmanje s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti – Kineziologija (N=5; 1,67%) i Odjela 
za biologiju (N=6; 2,00%). 
Sudionici istraživanja su studenti sa svih godina studija, a najviše s treće godine (N=97; 
32,33%), dok ih je najmanje bilo sa šeste godine stduija (N=3; 1%) (Tablica 2.) 
Tablica 2. Frekventnost ispitanika prema godini studija 
Godina studija N % 
1. 53  17,70 
2. 58  19,30 
3. 97  32,30 
4. 52  17,30 
5. 37 12,30 
6. 3  1,00 
 
Među ispitanicima je zabilježeno njih 36 (12,00%) koji imaju završenu osnovnu 
glazbenu školu, dok njih 264 (88,00%) nema takvo glazbeno obrazovanje. 
4.2. Slušanje glazbe tijekom učenja 
Studente smo pitali slušaju li glazbu tijekom učenja te su oni mogli odabrati odgovor koji 
im je ponuđen. Gotovo trećina studenata ne sluša glazbu tijekom učenja (32,33%), a ostali 
studenti su se izjasnili kako uvijek ili ponekad slušaju glazbu (Grafikon 1.). Kako bismo 
saznali uz koji oblik učenja se najčešće sluša glazba, ponudili smo tri oblika učenja, a 





Grafikon 1. Slušanje glazbe tijekom učenja 
 
U daljim analizama promatrat će se slušanje glazbe tijekom učenja u odnosu na to slušaju 
li studenti (N=203; 67,67%) ili ne slušaju glazbu (N=97; 32,33%).  
Sljedećih sedam (7) pitanja rješavalo je 203 studenta koji su se izjasnili da slušaju glazbu 
tijekom učenja. Na pitanje vezano za vrstu glazbe koju slušaju tijekom učenja, njih 100 
(49,30%) tijekom učenja sluša instrumentalnu glazbu, a 134 (66,00%) sluša vokalno – 
instrumentalnu glazbu.  
Nadalje, studente smo pitali o vrsti glazbe i glazbenom žanru koji slušaju tijekom  učenja. 
Studenti su mogli odabrati među 18 ponuđenih glazbenih vrsta i žanrova te je dana 
mogućnost više odgovora (Grafikon 2.). Prema dobivenim rezultatima, studenti tijekom 
učenja najčešće slušaju pop glazbu (44,33%), zatim klasičnu (31,53%), rock (31,03%), 
elektroničku (26,11%) i ambijentalnu glazbu (19,70%).  
Usporedivši dobivene rezultate s preferiranim žanrovima glazbe iz istraživanja Dobrote i 
Tomić-Ferić (2005) te Škojo (2016) koja su ispitivala glazbene preferencije mladih u 
Hrvatskoj,  uočene su sličnosti.  
U istraživanju Dobrote i Tomić-Ferić (2005), glazbene preferencije mladih u velikoj su 
mjeri usmjerene prema popularnoj glazbi (prema rezultatima istraživanja popularna glazba je 
bolje ocijenjena u odnosu na umjetničku), što je slučaj i u ovome istraživanju gdje je 
popularna glazba odabrana kao žanr koji se najčešće sluša tijekom učenja. Rezultati 
istraživanja Škojo (2016) također pokazuju kako učenici koji pohađaju gimnazije najviše 
preferiraju pop-glazbu iza koje slijedi rock-glazba koja je također pri vrhu odabira studenata 
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Grafikon 2. Vrsta glazbe i glazbeni žanr 
 
Odmah iza popularne glazbe, studenti kao pozadinsku glazbu za učenje odabiru klasičnu 
glazbu, što je slučaj i u istraživanju Dobrote i Tomić-Ferić gdje se  studenti na području 
umjetničke glazbe usmjeravaju glazbi ranijih stilskih razdbolja među kojima je na prvom 
mjestu klasika. 
Studenti osim pop glazbe, uz koju se dobro osjećaju, odabiru klasičnu, elektroničku i 
ambijentalnu glazbu koja stvara ugođaj i raspoloženje, a ne odvlači pozornost tekstom.  
Sljedeća tri pitanja odnose se na tempo, dinamiku i ugođaj glazbe koju studenti slušaju 
tijekom učenja. Najveći broj studenata se izjasnio kako prilikom učenja slušaju glazbu 
umjerenog tempa (69,97%), dok je glazba sporog i brzog tempa zastupljena znatno manje 
(Grafikon 3.). Rezultati pokazuju da najveći dio studenata sluša glazbu umjerenog tempa koji 





































Vrsta glazbe i glazbeni žanr (N=203)
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potrebna za učenje. Jensen (2003) navodi kako je odabir glazbe ovisan o stanju koje se želi 
postići te se prema tome odabire najprikladniji tempo.  
 
Grafikon 3. Tempo 
 
Dinamika glazbe koja se sluša tijekom učenja najčešće je srednje glasna (59,11%), zatim 
tiha (32,02%) i tek u manjoj mjeri glasna (8,87%) (Grafikon 4.). Prema Adžaga (2013) mjera 
srednje glasne glazbe, koju studenti najčešće slušaju tijekom učenja, iznosi oko 70 dB, tiha 
glazba oko 60 dB i glasna 80 dB. S obzirom da Knirk (1987, prema Griffin, 2006) kao 
optimalnu glasnoću pozadinske glazbe za učenje navodi 35 dB, možemo zaključiti kako veći 
dio studenata tijekom učenja glazbu sluša glasnije nego što je to optimalno za najbolji učinak.  
 
Grafikon 4. Dinamika 
 
Ugođaj glazbe koju slušaju tijekom učenja, studenti su mogli procijeniti kroz sedam (7) 
ponuđenih odgovora te im je dana mogućnost dodavanja vlastitih odgovora (Grafikon 5.). 
Glazba koju slušaju studenti tijekom učenja najčešće je umirujućeg (61,58%) i veselog 
ugođaja (44,83%).  Griffin (2006), između ostalog, navodi dobro raspoloženje kao iznimno 
važno za učenje, a upravo glazba umirujućeg i veselog ugođaja koju studenti najčešće slušaju 














Grafikon 5. Ugođaj glazbe 
 
Za reproduciranje glazbe tijekom učenja najviše se koristi računalo (N=174; 85,71%), 
zatim mobitel (N=103; 50,74%), radio (N=27; 13,30%), tablet (N=4; 1,97%) te CD player 
(N=1; 0,49%). Glazba se na navedenim uređajima podjednako reproducira uporabom 
zvučnika (N=131; 64,53%) i slušalica (N=113; 55,67%). 
4.3. Stavovi studenata o korisnosti slušanja glazbe tijekom učenja  
U posljednjem dijelu upitnika ispitali smo stavove studenata o korisnosti slušanja glazbe 
tijekom učenja te njezinom utjecaju na pamćenje i koncentraciju tijekom učenja.  
Više od polovine studenata smatra kako je glazba korisna u procesu učenja (52,33%), dok 
je ostatak podijeljen na one koji smatraju da glazba nije korisna ili ne znaju procijeniti 
korisnost glazbe u procesu učenja (Grafikon 6. ).  
 












Korisnost  glazbe u procesu učenja
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Da Ne Ne znam
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Podijeljeni su i stavovi studenata o povezanosti glazbenog žanra koji slušaju tijekom 
učenja s uspješnosti učenja. Najveći broj studenata (38,00%) smatra kako uspješnost učenja 
ne ovisi o glazbenom žanru koji se sluša tijekom učenja, dok ih nešto manje smatra da se 
glazbeni žanr ipak može povezati s uspješnosti učenja (Grafikon 7.) 
 
Grafikon 7. Povezanost glazbenog žanra i uspješnosti učenja 
 
Studenti su izrazili neutralno mišljenje (M=3,12; SD=1,139; N=300; Min.=1; Max.=5) u 
vezi s tvrdnjom da glazba ima utjecaj na pamćenje tijekom učenja (Grafikon 9.). 
 
Grafikon 9. Utjecaj glazbe na pamćenje tijekom učenja 
 
U skladu s rezultatima prethodnoga pitanja, više od trećine studenata smatra kako glazba 
poboljšava pamćenje tijekom učenja (43,33%), a ostali smatraju kako glazba ometa pamćenje 
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Grafikon 10. Utjecaj glazbe na pamćenje tijekom učenja 
 
Stupanj slaganja s tvrdnjom da glazba ima utjecaj na koncentraciju tijekom učenja 
(M=3,61; SD=1,023; N=300; Min.=1; Max.=5) pokazuje kako se studenti slažu s ovom 
tvrdnjom (Grafikon 11.). 
 
Grafikon 11. Utjecaj glazbe na koncentraciju tijekom učenja 
 
Međutim, odgovori u sljedećem pitanju ukazuju na podijeljene stavove o smjeru 
spomenutog utjecaja jer 43,67% misli kako glazba poboljšava koncentraciju, a 38,33% kako 
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Grafikon 12. Utjecaj glazbe na koncentraciju tijekom učenja  
 
4.4. Povezanost između upotrebe glazbe tijekom učenja u odnosu na 
sociodemografska obilježja 
Istraživanjem smo htjeli utvrditi postoji li povezanost između upotrebe glazbe tijekom 
učenja u odnosu na spol i dob studenata. Na temelju rezultata provedenog hi-kvadrat testa 
utvrđeno je da postoji povezanost slušanja glazbe i spola studenata jer više studenata sluša 
glazbu tijekom učenja (78%) nego što to čine studentice (64%) (Tablica 3.). 
Tablica 3. Povezanost slušanja glazbe tijekom učenja i spola ispitanika 
 Ž M χ² test 
Sluša glazbu 144 (64,00%) 59 (78,67%) χ²=4,880 
df=1 
p=0,027 
Ne sluša glazbu 81 (36,00%) 16 (21,33%) 
∑ 225 (100,00%) 75 (100,00%) 
 
Rezultati hi-kvadrat testa (χ²= 3,046; df=3; p=0,385) nisu ukazali na povezanost slušanja 
glazbe tijekom učenja i dobi studenata (grupiranih u 4 dobne skupine). 
4.5. Povezanost između upotrebe glazbe tijekom učenja u odnosu na obrazovni status 
Postoji li povezanost između upotrebe glazbe tijekom učenja u odnosu na fakultet i godinu 
studija koji studenti pohađaju i u odnosu na pohađanje glazbene škole u ranijem školovanju?  
Hi-kvadrat test je pokazao povezanost između slušanja glazbe tijekom učenja i fakulteta koji 
pohađaju ispitanici (Tablica 4.). U frekvencijama prikazanim u Tablici 4. vidljivo je kako 
studenti Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (88,57%), Odjela 




Utjecaj glazbe na koncentraciju tijekom učenja 
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(80,00%) najviše slušaju glazbu tijekom učenja, dok to studenti  Pravnog fakulteta (64,00%) i 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanost – studija Kineziologije (60,00%) najmanje čine. 
Dobiveni rezultati usporedivi su s rezultatima koji pokazuju da studenti najviše slušaju 
glazbu tijekom rješavanja zadataka. Upravo je ta vrsta učenja najviše zastupljena na 
fakultetima koji su navedeni kao oni na kojima studenti najviše slušaju glazbu tijekom 
učenja.  
Tablica 4. Povezanost slušanja glazbe tijekom učenja i fakultet koji student pohađa 







Akademija za umjetnost i kulturu 6 (66,67%) 3 (33,33%) 9 (100,00%) 3,00% 
Ekonomski fakultet 28 (77.78%) 8 (22,22%) 36 (100,00%) 12,00% 
Fakultet agrobiotehničkih znanosti 13 (81,25%) 3 (18,75%) 16 (100,00%) 5,33% 
Fakultet elektrotehnike, računarstva i 
informacijskih tehnologija 
31 (88,57%) 4 (11,43%) 35 (100,00%) 11,67% 
Fakultet za dentalnu medicinu i 
zdravstvo 
8 (72,73%) 3 (27,27%) 11 (100,00%) 3,67% 
FOOZOS - Kineziologija 2 (40,00%) 3 (60,00%) 5 (100,00%) 1,67% 
FOOZOS -  Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje/Učiteljski studij 
24 (50,00%) 24 (50,00%) 48 (100,00%) 16,00% 
Filozofski fakultet 14 (48,28%) 15 (51,72%) 29 (100,00%) 9,67% 
Građevinski i arhitektonski fakultet 11 (78,57%) 3 (21,43%) 14 (100,00%) 4,67% 
Medicinski fakultet 16 (80,00%) 4 (20,00%) 20 (100,00%) 6,67% 
Odjel za biologiju 4 (66,67%) 2 (33,33%) 6 (100,00%) 2,00% 
Odjel za fiziku 12 (80,00%) 3 (20,00%) 15 (100,00%) 5,00% 
Odjel za kemiju 14 (82,35%) 3 (17,65%) 17 (100,00%) 5,67% 
Pravni fakultet 9 (36,00%) 16 (64,00%) 25 (100,00%) 8,33% 







Rezultati hi-kvadrat testa (χ²= 3,115; df=5; p=0,682)  nisu pokazali povezanost slušanja 
glazbe tijekom učenja i godine studija na koju su upisani, niti s pohađanjem glazbene škole 
ispitanika (χ²= 0,187; df=1; p=0,665). 
4.6. Povezanost između upotrebe glazbe tijekom učenja i stavova ispitanika o 
korisnosti slušanja glazbe prilikom učenja 
Ovo istraživanje je imalo zadatak utvrditi postoji li povezanost između upotrebe glazbe 
tijekom učenja i stavova studenata o korisnosti slušanja glazbe tijekom učenja. Pomoću hi-
kvadrat testa utvrđeno je kako postoji značajna povezanost između slušanja glazbe tijekom 
učenja i mišljenja studenata o korisnosti glazbe u procesu učenja (Tablica 5.). Studenti koji 
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misle da je glazba korisna za učenje većinom slušaju glazbu za vrijeme učenja (91,92%), dok 
studenti koji ne misle da je glazba korisna za proces učenja ne slušaju glazbu za vrijeme 
učenja (75,86%). 
Tablica 5. Povezanost slušanja glazbe tijekom učenja i mišljenje o korisnosti glazbe u procesu učenja 
 Korisna Nije korisna Ne znam χ² test 
Sluša glazbu 144 (91,92%) 14 (24,14%) 45 (52,94%) χ²=100,169 
df=2 
p=0,000 
Ne sluša glazbu 13 (8,28%) 44 (75,86%) 40 (47,06%) 
∑ 157 (100,00%) 58 (100,00%) 85 (100,00%) 
 
Utvrđena je i značajna povezanost između slušanja glazbe tijekom učenja i mišljenja 
ispitanika o utjecaju glazbe na pamćenje (Tablica 6.). Ispitanici koji slušaju glazbu misle 
kako ona poboljšava pamćenje tijekom učenja (82,31%). 66,23% ispitanika koji ne slušaju 
glazbu tijekom učenja misle kako slušanje glazbe tijekom učenja ometa pamćenje, dok su oni 
koji misle kako glazba nema utjecaja na pamćenje skloniji slušanju glazbe za vrijeme učenja 
(75,27%). 
Tablica 6. Povezanost slušanja glazbe tijekom učenja i mišljenja o utjecaju glazbe na pamćenje tijekom 
učenja 
 Ometa pamćenje Poboljšava 
pamćenje 
Nema utjecaja χ² test 
Sluša glazbu 26 (33,77%) 107 (82,31%) 70 (75,27%) χ²=55,639 
df=2 
p=0,000 
Ne sluša glazbu 51 (66,23%) 23 (17,69%) 23 (24,73%) 
∑ 77 (100,00%) 130 (100,00%) 93 (100,00%) 
 
Utvrđena je povezanost i između slušanja glazbe tijekom učenja i mišljenja o utjecaju 
glazbe na koncentraciju tijekom učenja (Tablica 7.). Studenti koji misle da glazba poboljšava 
koncentraciju (86,26%) i oni koji misle kako glazba nema utjecaja na koncentraciju (72,22%) 
skloni su slušati dok uče.  






Nema utjecaja χ² test 
Sluša glazbu 51 (44,35%) 113 (86,26%) 39 (72,22%) χ²=49,792 
df=2 
p=0,000 
Ne sluša glazbu 64 (55,65%) 18 (13,74%) 15 (27,78%) 






Cilj ovoga rada bio je ispitati koriste li studenti sveučilišnih studija glazbu tijekom učenja. 
Kako bi se odgovorilo na ovo pitanje, provedeno je istraživanje putem upitnika na uzorku od 
300 studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Rezultatima istraživanja potvrđene su obje postavljene hipoteze. Studenti sveučilišnh 
studija slušaju glazbu tijekom učenja, a s obzirom na oblik učenja, to najčešće čine tijekom 
rješavanja zadataka. S obzirom na svojstva glazbe koja su se u istraživanjima pokazala 
optimalnima za bolje učenje, rezultati istraživanja pokazuju da studenti tijekom učenja 
slušaju glazbu koja odgovara tim uvjetima, tj. uz učenje odabiru glazbu prikladnog tempa i 
ugođaja, dok za dinamiku to čine u manjoj mjeri jer slušaju glasniju glazbu nego što je to 
preporučljivo. Također, potvrđeno je da studenti smatraju kako glazba može pomoći 
njihovom uspješnijem učenju. Utvrđena je i povezanost slušanja glazbe tijekom učenja i 
mišljenja o utjecaju glazbe na pamćenje i koncentraciju tijekom učenja, međutim nije 
utvrđena kauzalnost. 
Među studentima koji slušaju glazbu, najviše je onih s Fakulteta elektrotehnike, 
računarstva i informacijskih tehnologija, Odjela za kemiju, Fakulteta agrobiotehničkih 
znanosti i Odjela za fiziku te se tijekom učenja najviše sluša pop, klasična, rock, elektronička 
i ambijentalna glazba. Utvrđena je povezanost između slušanja glazbe tijekom učenja i spola; 
u većoj mjeri tijekom učenja glazbu slušaju studenti od studentica, ali nije utvrđena 
povezanost između slušanja glazbe tijekom učenja i godine studija, niti s pohađanjem 
glazbene škole ispitanika. 
Rezultati ovoga istraživanja mogu poslužiti kao smjernica budućim istraživanjima na istu 
temu i otkrivanja uzročno – posljedične veze između korištenja glazbe tijekom učenja i 
mišljenja o korisnosti glazbe tijekom učenja koja u ovome istraživanju nije ustanovljena. 
Dakle, ostaje otvoreno pitanje: slušaju li studenti glazbu tijekom učenja zato što misle da je 
korisna za učenje ili je smatraju korisnom za učenje zbog ugode koju glazba kod njih izaziva? 
Mnogi glazbeni pedagozi i psiholozi su se bavili proučavanjem utjecaja glazbe na čovjeka. 
Ovo istraživanje, uz niz prethodno provedenih i objavljenih, mogu pomoći studentima u 
shvaćanju važnosti glazbe i njezinom stvarnom utjecaju na čovjeka te u njima pobuditi 
interes i ideju o korištenju glazbe u budućem učenju. Budući da glazba već sada prožima 
veliki dio života mladih, vjerojatno je kako će na temelju istraživanja i dobivenih rezultata 
mladi dobiti poticaj za korištenje glazbe tijekom učenja ili barem pokušati uz svoje 
dosadašnje metode učenja „uskladiti“ i glazbu. Također, istraživanje može poslužiti kao 
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poticaj učiteljima i profesorima za uvođenje glazbe u nastavu; poboljšanje standarda 
poučavanja, raznolikosti načina predavanja, održavanje tihe i usmjerene atmosfere u učionic i 
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Prilog 1.  
Upitnik o upotrebi glazbe tijekom učenja studenata sveučilišnih studija 
Lijep pozdrav, 
studentica sam 3. godine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. U svrhu pisanja završnog rada na 
temu „Upotreba glazbe tijekom učenja studenata sveučilišnih studija“, provodim upitnik za koji mi je potrebna 
Vaša pomoć.  
Upitnik je anoniman te će se odgovori koristiti isključivo u svrhu pisanja završnog rada. 
Molim Vas da odvojite nekoliko minuta i odgovorite na postavljena pitanja.  
Unaprijed Vam se zahvaljujem na suradnji! 
 






18      23 
19      24  
20      25 
21      26 
22      27 
 
3. Koji fakultet pohađate? 
Akademija za umjetnost i kulturu 
Ekonomski fakultet 
Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo  
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti – Studij kineziologije 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti -  Rani i predškolski odgoj i obrazovanje / Učiteljski fakultet 
Filozofski fakultet 
Građevinski i arhitektonski fakultet 
Medicinski fakultet 
Odjel za biologiju 
Odjel za fiziku 
Odjel za kemiju 
Pravni fakultet 
Prehrambeno – tehnološki fakultet 
 
4. Godina studija: 
1. godina  
2. godina  
3. godina  
4. godina  
5. godina  
6 .godina   
 






6. Slušate li glazbu tijekom učenja? 
Da, uvijek 
Da, samo tijekom učenja teorije  
Da, samo tijekom  rješavanja zadatka 
Da, samo tijekom pisanja vježbi za praktikum   
Da,____________________ 
Ne slušam glazbu tijekom učenja 
 
Iskustva korištenja glazbe tijekom učenja  
7. Koju vrstu glazbe najčešće slušate tijekom učenja? (Moguće je više odgovora.) 
Instrumentalna glazba 
Vokalno – instrumentalna glazba 
 
8. Koju vrstu glazbe i glazbeni žanr najčešće slušate tijekom učenja? (Moguće je više odgovora.) 










Narodna glazba (tradicijska/izvorna, folklorna, etno) 









9. Koliko je brza glazba koju slušate tijekom učenja (tempo)?   
1 Spora                      2 Srednje brza (umjerena)                   3 Brza 
 
10. Kakva je glasnoća (dinamnika) glazbe koju slušate tijekom učenja?  
1 Tiha                        2 Srednje glasna                                  3 Glasna 
 
 


























        Mišljenje studenata o korisnosti glazbe tijekom učenja  





15. Smatrate li da uspješnost učenja ovisi o glazbenom žanru koji slušate tijekom učenja? 
Da 
Ne 
Ne znam  
 
16. Smatrate li da glazba utječe na pamćenje tijekom učenja?  
1 - uopće nema utjecaja    2    3    4     5 - ima veliki utjecaj 
 





18. Smatrate li da glazba utječe na koncentraciju tijekom učenja? 
1 - uopće nema utjecaja    2    3    4    5 - ima veliki utjecaj 
 
19. Ako ste odgovorili da glazba ima utjecaj na koncentraciju tijekom učenja, smatrate li da glazba: 
Ometa koncentraciju 
Poboljšava koncentraciju  
Nema utjecaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
